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Инструкция по пользованию системой электронного обучения
Регистрация:
1.	Пройти по адресу (el.udsu.ru)
2.	Нажать на ссылку «Создать учетную запись»
3.	Заполнить информацию о себе, придумать логин и пароль
4.	Нажать «Схоранить»
5.	Открыть свою электронную почту, на нее придет письмо с просьбой подтвердить регистрацию. Подтвердить регистрацию.
Как попасть на курс в первый раз:
1.	Пройти по адресу (el.udsu.ru)
2.	Набрать вверху логин и пароль, нажать «Вход»
3.	Вверху нажать «Курсы — все курсы»
4.	Найти в списке «Институт гражданской защиты»
5.	Нажать на «Начертательная геометрия (Торхова Е.К.)»
6.	Ввести кодовое слово, выданное вам преподавателем, нажать «Записаться на курс» 
Как попасть на курс в дальнейшем:
1.	Пройти по адресу (el.udsu.ru)
2.	Набрать вверху логин и пароль, нажать «Вход»
3.	Вверху нажать «Курсы — мои курсы»
7.	Нажать на «Начертательная геометрия (Торхова Е.К.)» 
Инструкция по пользованию системой:
1.	Пройти по адресу (el.udsu.ru)
2.	Набрать вверху логин и пароль, нажать «Вход»
3.	Вверху нажать «Курсы — все курсы»
4.	Найти в списке «Институт дистанционного образования»
5.	Нажать на «Как учиться в системе электронного обучения?» 

